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RESOLUÇÃO Nº 420 
 
FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA PARA A GESTÃO 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quarta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
O documento IICA/CE/Doc.451(04) sobre os avanços obtidos no fortalecimento dos mecanismos de 
comunicação interna para a gestão; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o IICA vem envidando uma série de esforços por modernizar sua estrutura e tornar mais eficiente o 
seu funcionamento; e 
 
Que uma parte importante desse esforço está na renovação e modernização dos sistemas de informação 
para a gestão, processo que tornou necessário o uso de tecnologias avançadas de comunicação a distância, 
contribuindo, assim,  para aprimorar a capacidade de resposta e economizar as despesas com comunicações 
internacionais, 
 
 
RESOLVE: 
 
Acolher o relatório sobre os avanços obtidos no fortalecimento dos mecanismos de informação interna 
para a gestão e solicitar ao Diretor-Geral que continue a envidar esforços para renovar e modernizar os 
mecanismos e sistemas de comunicação e informação para a gestão no Instituto. 
 
